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O mundo  empresarial  contemporâneo  apresenta  uma  preo-
cupação constante com a criação e o aperfeiçoamento de  técnicas
de trabalho voltadas para a qualidade no âmbito de suas atividades.
Entre  as  grandes  corporações,  essa  preocupação  está  presente  na



















de  dano.    Pelo  atual modelo,  as  normas  de  conduta  oferecem  às
empresas o argumento do caso fortuito ou da força maior, sob o fun-
damento de que adotam modelos  consagrados de gestão da quali-




















te  às mais  exigentes normas  internacionais de  gestão da qualidade,
com a certificação de instituições de auditoria independentes e idô-
neas,  não a  exime da  responsabilidade civil  por danos  causados  a
terceiros.  Em especial, verifica-se nos casos de dano decorrente de
fato  do  produto  ou  do  serviço,  no  direito  do  consumidor,  dano
ambiental,  dano  decorrente  de  risco  e  dano  causado  por
inadimplemento  ou mora  contratual,  no  direito  civil  e  comercial,
que a empresa será onerada com a reparação do dano, embora te-






indenizações  que  às  vezes  chegam  a  quantias  bastante  elevadas,
que surgiu a  tecnologia da Qualidade com Responsabilidade®.
A  inovação  deste  conceito  reside  em  integrar  as  normas  de
gestão da qualidade e as normas de responsabilidade civil, com vis-

















Qualidade com Responsabilidade®, não  são  seu pilar central.    É o





nunca  haviam  sido  tratadas  antes  sob  uma  perspectiva  conjunta.
Percebendo  essa  lacuna,  desenvolvemos  conjuntamente  esta  nova
concepção de  direito  preventivo,  que  realiza  a  integração  criativa
dessas disciplinas. Observamos que as  três ciências, apesar de não
se  relacionarem diretamente entre  si,  são conexas e complementa-
res,  estando  todas  comprometidas  com o mesmo objetivo  central,
qual seja, o de conceber uma estratégia de proteção contra danos a
terceiros,  através de uma postura pró-ativa e preventiva.




de  vista  específico das  normas de  responsabilidade  civil  do direito
brasileiro  aplicáveis  especificamente  ao negócio da empresa.
A  articulação  de  idéias  proposta,  que  conjuga  informações,
modelos e técnicas da tríade qualidade, análise de risco e responsa-




camente  da  responsabilidade  civil.
Assim, propondo a conjugação de competências profissionais
diversificadas,  especializadas  em normas  de  gestão  da  qualidade,











versas  áreas  que,  conscientes  do  relevante  papel  que  essa  ciência
desempenha no mundo  contemporâneo,  vêm aplicando  sistemati-
camente  suas  normas  e  convenções  como  forma  de  garantir  sua
eficiência  e permanência  em um mercado cada  vez mais  exigente
e  competitivo.
A inovação aqui abordada, contudo, passa pela meritória per-
cepção  destes  autores  em  associar  esse  tema,  já  amplamente  co-
nhecido, à Responsabilidade Civil, disciplina inafastável de todas as








Esta  nova  tecnologia,  que nós  autores  chamamos de  "Quali-
dade com Responsabilidade - QcR", faz renascer o conceito de qua-






mercial  internacional,  alertando para  a  importância  da  elaboração
de  cláusulas  especificas  que  resguardem os  contratantes  de  possí-
veis danos.
